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ВСТУП
Спецкурс  за  напрямком  магістерської  роботи  –  одна  із  спеціальних 
дисциплін,  що  забезпечує  рівень  підготовки  магістрів  за  спеціальністю 
«Містобудування»  і  визначає  здатність  студентів  до  поглибленої  наукової 
діяльності. Вона викладається у двох останніх семестрах перед завершальним 
етапом підготовки магістрів – дипломом «Магістерська робота» і  зв’язана з 
ним безпосередньо. 
Мета  курсу  –  формування  системи  теоретичних  знань  і  практичних 
навичок  щодо  архітектурно-містобудівного  проектування,  в  основі  якого 
лежить багатофакторний аналіз з виявленням головних проблем і їх методи 
вирішення з усіма чинниками, що впливають на формування високоякісного 
міського  середовища. Важливо  підкреслити,  що  наукова  підготовка 
розглядається  при  цьому  не  як  дещо  специфічне,  потрібне  потім  для 
аспірантури, а як витвір мислення, необхідний для спеціаліста сучасного 
рівня.
Завданнями  вивчення  дисципліни  є  набуття  практичних  навичок  з 
організації  наукової  діяльності,  визначенням  методології  та  методики 
наукових  досліджень  за  напрямком  магістерської  роботи,  її  планування, 
виконання комплексу наукових досліджень, оформлення робочої документації 
досліджень, підготовки наукових висновків та інших підсумкових документів, 
а  також  ознайомлення  студентів  з  пріоритетними  напрямками  наукових 
досліджень  в  галузі  архітектури  та  містобудування  в  Україні  та  у  світі, 
пріоритетними  напрямками  наукових  досліджень  в  містобудівній  і 
архітектурній галузі в академії,  в якій вони навчаються, а також на кафедрі 
«Архітектурного і ландшафтного проектування». 
Спецкурс  вивчається  на  базі  засвоєння  студентами  таких  дисциплін 
навчального плану:
- в теоретико-методичному відношенні – наукова робота студентів;
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- в  методичному  відношенні  –  містобудування,  архітектурне 
проектування,  організація  і  технологія  виробництва,  теорія  архітектурної 
композиції;
- у  відображенні  результатів  наукових  досліджень  за  напрямком 
магістерської  роботи  –  історія  філософії,  методологія  та  методика  наукової 
роботи, методи дослідження, архітектурний та містобудівний аналіз та синтез, 
а  також,  технічна реалізація  наукових досліджень у  вигляді  містобудівного 
архітектурного проекту та магістерської роботи за індивідуальною темою, що 
реалізують зв'язок: навчання – наука – виробництво.
У результаті освоєння спецкурсу за напрямком магістерської роботи 
студент повинен
мати уявлення:
• про  роль  і  місце  знань  у  дисципліні  у  процесі  освоєння  основної 
професійної освітньої програми за фахом;
знати:
• законодавство  про  містобудівну  та  архітектурну  діяльність  в  Україні, 
порядок її здійснення; 
• стандарти проектування за напрямком магістерської роботи (МР); 
• сутність наукової діяльності; 
• організацію наукових досліджень;
• методи наукових досліджень за темою магістерської роботи;
• функції наукових досліджень;
• апробацію наукових висновків за темою магістерської роботи;
• порядок оформлення наукових висновків за темою магістерської роботи;
вміти:
• планувати наукову роботу за темою магістерської роботи;
• складати план наукових досліджень за темою магістерської роботи;
• готувати  тези,  статті  з  наукової  роботи  та  її  висновки  за  темою 
магістерської роботи;
• використовувати  дані  наукових  досліджень  у  своєму  архітектурному 
містобудівному проекті з метою прогнозування та покращення інфраресурсів 
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міського  середовища  для  створення  сучасних  умов  для  життєдіяльності 
населення міст.
Напрямок  вищої  освіти  за  професійним  спрямуванням  «Архітектура», 
затверджений Кабінетом Міністрів України № 325 від 18.05.1994 р.
Програма навчальної дисципліни «Спецкурс за напрямком магістерської 
роботи» розроблена на основі:
- ГСВОУ  МОНУ  «Освітньо-кваліфікаційна  характеристика  магістра 
напряму  підготовки  1201  Архітектура  спеціальності  8.120102 
Містобудування»;
- ГСВОУ  МОНУ  «Освітньо-професійна  програма  підготовки  магістра 
напряму  підготовки  1201  Архітектура  спеціальності  8.120102 
Містобудування».
1. Мета, предмет та місце дисципліни
1.1. Основною метою курсу є утворення теоретично-практичного фундаменту 
підготовки  майбутнього  магістра  архітектури,  опанування  ним  методів  та 
прийомів науково-дослідної роботи в галузі теорії та практики архітектурного 
та містобудівного проектування і здатності застосувати ним висновки у своїй 
практичній роботі.
Для досягнення цієї мети вирішуються такі завдання:
1. Розвиток інтелекту у студента й образного мислення як передумови до 
багатофакторного аналізу і синтезу, що відповідає сучасному світовому 
рівню знань.
2. Перехід від моно-дисциплінарного до проблемно-міждисциплінарного 
навчання,  без  якого  неможливо  розвити  багатофакторне  мислення  - 
здатності  зіставити  багато  факторів  сучасної  архітектурно-
містобудівної діяльності.
3. Обов'язковий  зв'язок  з  суміжними  дисциплінами,  які  стикуються  на 
профілюючій дисципліні і на її стрижневій основі - архітектурному та 
містобудівному проектуванні (за ОПП)
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1.2.  Предмет  вивчення –  методика  організації  ємних  багатофакторних 
наукових  досліджень  за  темою  магістерської  роботи  та  їх  реалізація  у 
архітектурному та містобудівному проектуванні (за ОПП).
2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ (ЗМІСТ) ДИСЦИПЛІНИ
Модуль  1.  Методологія  та  методика  наукових  досліджень  за 
напрямком магістерської роботи. (1,25/45)
(кількість кредитів/годин)
ЗМ 1.1.  Суть  і  предмет спецкурсу  за  напрямком магістерської  роботи. 
Методика вибору теми наукового дослідження. Виявлення аспекту наукового 
дослідження.  Об’єкт  та  предмет  наукових  досліджень.  Мета  і  загальні 
принципи  науково-дослідної  роботи  за  напрямком  магістерської  теми. 
Сутність специфіки наукових досліджень в архітектурі. (0,625/23)
(кількість кредитів/годин)
Навчальні елементи
1. Методика формування постановочної частини.
2. Проблемний аспект як основа формування теми дослідження.
3. Цілі і задачі наукових досліджень.
4. Методика дослідження за темою магістерської роботи.
ЗМ 1.2.  Принципи та  методика  вибору  ключових фрагментів  шедеврів 
містобудування,  архітектури  та  мистецтва,  які  найяскравіше  розкривають 
висунуту в науково-дослідній роботі проблему. 0.625/22
(кількість кредитів/годин)
Навчальні елементи
1. Принципи  та  методика  постановки  питання  наукового 
дослідження та вивченості питання.
2. Об’єкти-оригінали, принцип їх відбору.
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3. Аналіз  об’єктів-оригіналів,  виявлення  універсальних  та 
специфічних ознак по даній проблематиці.
4. Формулювання висновків по аналізу практичного та теоретичного 
досвіту за даною тематикою.
Модуль  2.  Сучасні  методи  дослідження.  Системний  підхід  в 
архітектурі. 1.25/45
(кількість кредитів/годин)
ЗМ  2.1.  Містобудування  як  системний  вид  людської  діяльності. 
Використання  методів  системного  аналізу  в  містобудуванні.  Модельно-
системний підхід до територіально - просторового розвитку міста. Принцип 




1. Наукові  основи  архітектурної  композиції  у  рамках  системи 
«середовище-людина»  -  формування  естетичної  цілісності 
міського середовища.
2. Системоутворюючі фактори і архітектурна інтерпретація системи 
«середовище-людина».
3. Модельно-системний  підхід  і  механізми  формування  естетичної 
цілісності міського середовища.
4. Системний аналіз у містобудуванні.
ЗМ  2.2.  Магістерська  робота  за  темою,  що  відображає  загальну 
проблему і специфіку дослідження (індивідуально) 0,625/22
(кількість кредитів/годин)
Навчальні елементи
1. Постановочна  частина:  тема,  проблема  (актуальність),  об’єкт, 
предмет, цілі, задачі, методологія, методи дослідження.
2. Формування розділу «Вивченість питання».
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3. Формування структури наукових досліджень.
4. Оригінальний результат дослідження
5. Гіпотетичний вихід.
6. Системна модель.









Модуль 1. Методологія та методика наукових досліджень за 
напрямком магістерської роботи.
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Тема 1. 1. Суть і предмет спецкурсу за напрямком магістерської 
роботи. Методика вибору теми наукового дослідження. 3
Тема 1. 2. Виявлення аспекту наукового дослідження. Об’єкт та 
предмет наукових досліджень. 3
Тема 1. 3. Мета і загальні принципи науково-дослідної роботи 
за напрямком магістерської теми. Сутність специфіки наукових 
досліджень в архітектурі.
3
Тема 1. 4. Наукове вивчення як обґрунтування сформульованих 
в  НДР  проблем.  Порівняння,  аналіз  і  синтез,  індукція  та 
дедукція у наукових дослідженнях. Вивченість питання.
3
Тема  1.  5. Архітектурний  та  містобудівний аналіз  ситуації 
міського середовища за темою магістерського проекту. 2
Тема 1. 6. Принципи та методика вибору ключових фрагментів 
шедеврів   містобудування,  архітектури  та  мистецтва,  які 
найяскравіше розкривають висунуту в науково-дослідній роботі 
проблему. Вибіркова модель як узагальнення НДР.
2
Модуль 2. Сучасні методи дослідження. Системний підхід в 
архітектурі.
18




Тема  2.2. Використання  методів  системного  аналізу  в 
містобудуванні. 
3
Тема  2.3. Модельно-системний  підхід  до  територіально  - 
просторового розвитку міста. 
3
Тема  2.4. Принцип  сталого  розвитку  як  новий 
системоутворюючий фактор в містобудуванні.
3
Тема  2.5. Принцип  формування  висновків  дослідження: 
моделювання як один із принципів наукового пошуку. 
3
Тема 2.6. Узагальнення схем, формулювання висновків. 3
4. ТЕОРЕТИЧНО-ПРАКТИЧНИЙ КУРС
Модуль 1. Методологія та методика наукових досліджень за напрямком 
магістерської роботи.
Тема 1. 1. Суть і предмет спецкурсу за напрямком магістерської роботи. 
Методика вибору теми наукового дослідження.
Мета  курсу  полягає  у  формуванні  системи  теоретичних  знань  і 
практичних навичок щодо архітектурно-містобудівного проектування, в основі 
якого  лежить  багатофакторний  аналіз  з  виявленням  головних  проблем  і  їх 
методи  вирішення  з  усіма  чинниками,  що  впливають  на  формування 
високоякісного  міського середовища. Наукова підготовка  розглядається  при 
цьому як витвір мислення, необхідний для спеціаліста сучасного рівня.
По-перше, вивчення і аналіз архітектурно-ландшафтного середовища міста, 
що обирається для подальшого проекту, дає можливість визначити пріоритетні 
напрямки проектування, по-друге, виконання історико-культурного аналізу є 
аналітичною роботою майбутнього  архітектора-магістра.  При цьому вже на 
етапі  цього  аналізу  необхідно  виявити  і  узагальнити  історичний  розвиток 
міського середовища.  Дати можливі  моделі  його подальшого розвитку.  По-
третє, структурний і композиційно-естетичний аналіз середовища і  окремих 
ансамблів  майбутнього  місця  проектування  дає  можливість  на  цьому  етапі 
виявити  проблему  даного  місця  у  контексті  міського  середовища,  а  також 
загальну  тематику  для  майбутньої  магістерської  роботи,  об’єкт  і  предмет 
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дослідження.
Задачі дослідження місця майбутнього проектування:
1. Вибір тематики переддипломного та дипломного проекту.
2. Пошук аналогів за даною тематикою.
3. Визначення місця майбутнього проектування.
4. Містобудівний аналіз місця проектування.
Ці  задачі  можливо виконати на  етапі  науково-дослідної  практики.  Вона 
складається з двох частин: практичної та аналітичної.
1. Практична  частина  дослідження  включає  вивчення  існуючого 
середовища, основних і другорядних шляхів руху; функціонального зонування 
міського середовища, зарисовки і фотофіксацію архітектурного середовища і 
ландшафтних  фрагментів,  збір  історичних,  археологічних  і  архівних 
матеріалів місця майбутнього проектування.
2. Аналітична частина включає перш за все аналіз зв’язку фрагменту, що 
вивчається з містом, з центром міста, з позицій системного аналізу — прямі і 
зворотні зв’язки середовища.
3. Візуально-просторовий  аналіз  ландшафту  робиться  на  основі 
виконаних малюнків, зарисовок і узагальнених схем.
4. Складання  реферату  включає  характеристику  ландшафтних  умов, 
шляхів руху, інженерного забезпечення міста, що вивчається.
5. Узагальнення  натурних  рисунків  проводиться  на  основі,  по-перше, 
спонтанних  рисунків,  а  потім,  по-друге,  виконуються  продумані  схеми  і 
рисунки  за  наміченими  шляхами  і  основним  розкриттям  з  найяскравіших 
ландшафтних  пагорбів,  композиційних  вузлів  середовища.  Виконується 
перспективи «з пташиного польоту».
6. Як  завершення  теоретично-практичного  вивчення  середовища 
майбутнього  проектування,  розробляється  гіпотетична  модель  майбутнього 
комплексу або міської структури.
При цьому вирішуються такі задачі:
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− Виявлення  ролі  ландшафту  в  історично  сформованій  міській 
структурі;
− Виявлення  пріоритетної  проблеми  оточуючого  середовища, 
специфіки ландшафтних характеристик та існуючого середовища, яке вибране 
для  проектування,  як  чинників,  що  впливають  на  формоутворення 
майбутнього об’єкту. При цьому необхідно усвідомлювати, що з збільшенням 
масштабу  міського  середовища  збільшується  складність  його  дослідження, 
тому  виникає  необхідність  у  наукових  обґрунтуваннях  та  систематизації 
великої кількості інформації.
− Застосування  історичного метода дослідження як  засобу виявлення 
об'єктивних закономірностей формування міського середовища в конкретних 
соціально-економічних умовах.
Шляхом натурного аналізу необхідно знайти основну ідею архітектурного 
контексту  середовища,  «міф  місця»  (стик  зовнішнього  і  внутрішнього 
природного простору на домінанті). Виконати замальовки зовнішніх оглядів 
центру  уздовж  основних  композиційного  розкриття  і  природних  осей. 
Визначити і диференціювати домінанти. Знайти ламінарний простір. Виконати 
зарисовки  унікальних  місць  ландшафту,  двориків,  історичного  середовища 
міста.
Ознайомитися з пам'ятками архітектури, визначити зонування і унікальні 
зони ландшафту. Дослідити шляхи руху. Виконати малюнки уздовж основних 
вулиць по ходу руху. Графічно зафіксувати огляди центрального ансамблю з 
різних  дистанцій.  Визначити  тему  і  проблему  наукового  дослідження, 
виходячи з проведеного аналізу середовища. Визначити місце розташування 
майбутнього комплексу, зважаючи на зовнішні і внутрішні візуальні зв'язки. 
Виконати  замальовки  з  далеких,  середніх  і  ближніх  дистанцій  і  інтер’єрні 
зарисовки  композиційного  розкриття  на  зовнішні  домінанти.  Вписати 
комплекс, що проектується, в існуюче середовище.
Наприклад:  якщо  архітектурно-містобудівний  проект  розробляється  у 
Харкові,  (або  інше  історичне  місто  України),  необхідно  ознайомитися  з 
дослідженнями історії формування Харкова, з його містобудівним розвитком.
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На  підготовчому  етапі  дуже  важливо  ознайомлення  з  історичним 
контекстом,  географічними  даними,  картографічними  документами  місця 
майбутнього проекту. Але основою цього етапу є безпосереднє знайомство з 
природним середовищем. 
Також, специфіка  визначення теми полягає  у тому,  що студент не може 
сформулювати її, бо багато невизначеного. Перший крок може починатися з 
тематичної направленості. Студент на протязі п’яти років, вивчаючи історію 
архітектури,  методи  архітектурного  проектування,  освоюючи  сам  процес 
архітектурного проектування, мав можливість набути ті чи інші уподобання. 
Це  можуть  бути  принципи  реконструкції  міського  середовища,  або 
формування  нових  контекстів  архітектурного  середовища,  або  студента 
цікавить  конкретне  проектування  якихось  типологічних  об’єктів.  Це  йому 
більш зрозуміло. 
Тобто,  тематична  направленість  може  спонукати  студента  до  більш 
поглибленого вивчення  того чи іншого об’єкта. І тоді наступає перший етап 
аналітичної  роботи.  Студент  повинен виконати   аналіз  об’єктів  аналогів  за 
тематикою  дослідження.  На  цьому  етапі  студент  чисто  емпірично 
поглиблюється у майбутню тему своєї магістерської роботи.
У кожному науковому дослідженні можна виділити два рівні1:
1. емпіричний, на якому відбувається процес накопичення фактів;
2. теоретичний - досягнення синтезу знань (у формі наукової теорії).
Вибір  теми,  вочевидь,  є  найбільш  відповідальним  етапом  у  діяльності 
магістра архітектури, бо він часом визначає майбутню діяльність людини на 
все життя і вирішальним чином обумовлює результат наукового дослідження. 
Практика  показує,  що  правильно  обрати  тему  -  це  значить  наполовину 
забезпечити успішне її виконання.
Розрізняють три різновиди тем: теми як результат розвитку проблем, над 
якими  працює  даний  науковий  колектив;  ініціативні  теми;  замовлені  теми. 
Найкраще обирати теми першої групи.
1 По тексту «Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня. Методичні поради». К.: 
Бюлетень Вищої атестаційної комісії України, 1999.- 80 с.
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Ініціативні теми можуть виникати при двох взаємовиключних ситуаціях: як 
у  результаті  доброї  наукової  підготовки  здобувача,  так  і  недостатніх  його 
кваліфікації і науковому кругозорі. Науковий керівник мусить розібратися в 
ситуації,  по  змозі  підтримати  ініціативу  здобувача,  але  ця  підтримка  має 
ґрунтуватися на реальній оцінці ситуації і не може ставити під загрозу успішне 
виконання роботи.
Замовлені  теми,  як  правило,  пов'язані  з  основними  планами  науково-
дослідних  робіт  у  галузі  або  об'єднанні.  За  актуальністю  і  економічною 
значущістю  замовлені  теми  мають  низку  переваг  перед  іншими,  тому 
насамперед  їх  потрібно  аналізувати  з  позицій  реальності  виконання  і 
можливості створення теоретичної бази.
При  обранні  теми  основними  критеріями  повинні  бути  актуальність, 
новизна  і  перспективність;  наявність  теоретичної  бази;  можливість 
виконання  теми в  даній  установі;  зв'язок  її  з  конкретними господарськими 
планами  і  довгостроковими  програмами;  можливість  отримання  від 
впровадження результатів дослідження технічного, економічного і соціального 
ефекту.
Ознайомлення з аналітичними оглядами і статтями у спеціальній пері-
одиці, а також бесіди і консультації зі спеціалістами-практиками, в яких мож-
на з'ясувати досі мало вивчені в теоретичному плані важливі питання з різних 
сфер архітектурної діяльності, дає можливість обрати тему магістерської робо-
ти.  Обравши  тему,  студент  має  усвідомити  сутність  ідеї,  її  новизну  й 
актуальність, теоретичну важливість і практичну значущість. Це значно полег-
шує оцінку і остаточне закріплення обраної теми.
Наводяться приклади вибраних тем. Студент записує свою тему на дошці, 
виявляє актуальність і формулює проблему, яка на його погляд є пріоритетною 
для  даного  місця.  Можливо  на  цьому  етапі  необхідно  дати  можливість 
студенту  окреслити  його  бачення  вирішення  цієї  проблеми  засобами 
архітектурної  композиції.  Промовляючи,  студент  починає  мислити  уголос, 
наводячи  аргументи.  На  цьому  етапі  він  ще  не  володіє  великою кількістю 
аналогами. Його аргументація полягає у припущеннях, фантазіях і у його рівні 
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ерудиції. 
Тема  1.  2.  Виявлення  аспекту  наукового  дослідження.  Об’єкт  та 
предмет наукових досліджень.
Аспект наукового дослідження за темою магістерської роботи може бути 
виявлено студентом тільки на основі практичного досвіту, при аналізі місця 
майбутнього  проекту.  Студент  на  основі  специфіки  даного  місця,  повинен 
виявити пріоритетну проблему у формуванні оточуючого середовища (Рис.1).
Рис. 1 — У гротескній формі студент дав визначення проблеми.
Наукова проблема (від гр. problema - складність, перепона) - суперечність 
у  пізнанні,  що  характеризується  невідповідністю  між  новими  фактами  й 
даними  та  старими  засобами  їх  пояснення.  Спочатку  виникає  у  формі 
проблемної ситуації і тільки згодом ясно  усвідомлюється та формулюється у 
вигляді  проблеми.  Вирішенню  проблем  спрямована  вся  дослідницька 




С горы скатившись, камень лег в долине.
Как он упал? никто не знает ныне - 
Сорвался ль он с вершины сам собой,
Иль был низвергнут волею чужой?
Столетье за столетьем пронеслося:
Никто еще не разрешил вопроса.
(Ф. Тютчев)
Поет у вірші перш за все ставить питання, але у більш широкому розумінні 
піднімає  тему свободи і  несвободи,  яка на той час  була у диспуті  багатьох 
передових умів.
Рис.  2  —  Проблема  і  її  вирішення  (по  науковому  фільму  «Піраміда 
мегаміста»)
2Проблема — (від грец. Problema — задача) у широкому трактуванні складне теоретичне або практичне питан-
ня, яке потребує вивчення, рішення, в науці — протиріччя у ситуації, що виступають у вигляді пртилежних 
позицій у поясненні якого небудь явища, об'єктів, процесів і такі, що потребують адекватної теорії для її 
вирішення.
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У  темі  також  необхідно  виділити  обєкт  дослідження  і  його  аспект  — 
предмет, іншими словами точку зору, або кут під яким дослідник буде вивчати 
обєкт.
Об'єкт дослідження  - процес або явище, що призводить до виникнення 
проблемної ситуації й обране для вивчення.
Предмет  дослідження  -  аспект,  в  якому розглядається  об'єкт.  Предмет 
знаходиться в межах об'єкту (Рис.3).
І об'єкт і предмет повинні бути зазначені у темі магістерської роботи.
У кожному науковому дослідженні можна виділити два рівні:
1. емпіричний, на якому відбувається процес накопичення фактів;
2. теоретичний - досягнення синтезу знань (у формі наукової теорії).
Тема  1.  3.  Мета  і  загальні  принципи  науково-дослідної  роботи  за 
напрямком магістерської теми. Сутність специфіки наукових досліджень в 
архітектурі
Загальна схема наукового дослідження
Весь хід наукового дослідження можна приблизно зобразити у вигляді такої 
логічної схеми:
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Рис. 3 - Завдання 1. Постановочна частина. Тема. Проблема. Ціль. 
Задачі. Об’єкт. Предмет.
1) Обґрунтування актуальності обраної теми.
2) Постановка мети і конкретних завдань дослідження.
3) Визначення об'єкта і предмета дослідження.
4) Вибір методів (методики) проведення дослідження.
5) Опис процесу дослідження.
6) Обговорення результатів дослідження.
7) Формулювання висновків і оцінка одержаних результатів.
Рис. 4 — Пошук тематики і специфіки наукової роботи.
Обґрунтування актуальності обраної теми - початковий етап будь-якого 
дослідження. Що ж таке актуальність, або "кому це потрібно?". Чи інакше - 
"Якій галузі виробництва або знань і для чого необхідні запропоновані наукові 
результати?"Висвітлення актуальності не повинно бути багатослівним. Досить 
кількома реченнями висловити головне - сутність проблеми  ,  з чого й випливе 
актуальність  теми.  Проблема  завжди  виникає  тоді,  коли  старе  знання  вже 
виявило свою неспроможність, а нове ще не набуло розвинутої форми. Таким 
чином,  проблема  в  науці  -  це  суперечлива  ситуація,  котра  вимагає  свого 
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вирішення.  Така  ситуація  найчастіше виникає  в  результаті  відкриття  нових 
фактів, які явно не вкладаються у рамки колишніх теоретичних уявлень, тобто 
коли жодна з теорій не може пояснити щойно виявлені факти.
Правильна постановка та ясне формулювання нових проблем часом має не 
менше значення,  ніж їх вирішення.  По суті,  саме вибір проблеми,  якщо не 
цілком, то дуже великою мірою визначає як стратегію дослідження взагалі, так 
і  напрямок  наукового  пошуку  зокрема.  Не  випадково  вважається,  що 
сформулювати наукову проблему  –  означає  показати  вміння  відокремити 
головне від другорядного, виявити те, що вже відомо і що поки невідомо науці 
з предмету дослідження (Рис.3).
Завдання  1.  Постановочна  частина  магістерської  роботи.  На  листі 
формату А3 сформувати постановочну частину магістерської роботи:
• тему
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Рис. 5.  Графічна інтерпретація проблемного аспекту. Образна 








Рис. 6 - Завдання 1. Постановочна частина магістерської роботи
Завдання №2. Образна інтерпретація проблемного аспекту.
Виконується архітектурною графікою, на компьютері у лаконічній формі.
Для студента умоглядні наукові положення ще не набули тяжіння. Йому 
притамане  художньо-образне  мислення.  Для  того,  щоб  глибинно  відчути 
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специфіку місця, теми, проблеми необхідне осмислення на рівні образу. 
− Виконується на листах формату А3 у графіці. 
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Рис.7  -  Завдання  2.  Графічна  інтерпретація  проблемного  аспекту: 
формування  міського  середовища  у  курортному  місті,  де  сезоність 
відпочиваючих загострює соціальні протиріччя. Людина, що зняла маску, 
пропускає через себе цю проблему і оточуюче середовище. 
(Рис. І. Чалюк. м. Алушта)
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Рис. 8 - Завдання 2. Графічна інтерпретація проблемного аспекту. З правого 
боку на  рисунку центром композиції  є  дерево як  символ природи.  Воно 
розділяє картину на дві протилежні за смислом частини. Одна — це копія 
А. Дюрера “Адам і Єва”. Дерево з їх боку життєздатне і квітуче. Друга — 
світ  сучасний.  Танок  на  фоні  мертвого  дерева  і  бездуховного  міського 
оточення  хмарочосів  породжує  тривогу.  Проблема  полягає  у  змії- 
цивілязації, що спокушає людство і потрібно найти баланс між природою і 
потребами цивілізації у формуванні середовища для відпочинку. Студент 
вирішення цієї  проблеми бачить  у  загостренні  питань духовного  рідства 
природи і  людства.  Це  філософський підхід  і  тому його  можна вважати 
методологічним підходом до проблеми втрати рівноваги між природнім і 
антропогенним середовищем, про що наголошує О. Шпенглер: “Цивілізація 
є неминучою долею великої культури її логічним кінцем її смертю”. Зліва 
показана  м'ясорубка,  через  яку  пропускають  усе:  і  історичні  пам'ятки,  і 
природнє  оточення....  Це  бездуховний  прилад  сучасності  передає  образ 
бездуховної  “творчості”.  Але  остання  цитата,  яку  наводить  студент  дає 
надію: “Надіє є до тих пір, поки стрекоз і вертольотів хочаб порівну”.
(Рис. І. Чалюк)
Рис.  9  —  Графічна  інтерпретація  теми:  “Архітектурно-містобудівне 
формування багатофункціональних ділових центрів”.
Тема  1.  4.  Наукове  вивчення  як  обґрунтування  сформульованих  в  НДР 
проблем.  Порівняння,  аналіз  і  синтез,  індукція  та  дедукція  у  наукових 
дослідженнях. Вивченість питання
Студент вивчає літературні джерела і на їх основі виділяє ті моменти, які 
потребують вирішення, а також систематизує вивчений матеріал.
Завдання №3. Вивченість питання: аналіз теоретичного і практичного 
досвіду за обраною темою дослідження. Моделювання.
− Виконується на листах формату А3 у графіці у вигляді 
аналітичних схем, як узагальнення текстової частини (див. “Архітектурне та 
містобудівне проектування”), аналіз шедеврів світової архітектури з анотацією 
за даною темою дослідження (Рис. 10 - 13).
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Рис. 10 - Завдання №3. Вивченість питання
Рис. 11 - Завдання №3. Вивченість питання
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Рис. 12 - Завдання №3. Вивченість питання
Рис. 13 - Завдання №3. Вивченість питання. Практичні роботи.
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Рис. 14 - Завдання №3/4. Вивченість питання. Теоретичні роботи.
Рис. 15 - Завдання №3/4. Вивченість питання. Теоретичний досвід.
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Тема  1.  5.  Архітектурний  та  містобудівний  аналіз  ситуації  міського 
середовища за темою магістерського проекту.
Завдання №4. Містобудівний аналіз ситуації, що проектується
− Виконується на листах формату А3 у графіці у вигляді графічних 
схем (див. “Архітектурне та містобудівне проектування”) (Рис. 16).
Рис. 16 - Завдання №4. Містобудівний аналіз: 
Тема 1. 6. Принципи та методика вибору ключових фрагментів шедеврів 
містобудування,  архітектури  та  мистецтва,  які  найяскравіше  розкривають 
висунуту  в  науково-дослідній  роботі  проблему.  Вибіркова  модель  як 
узагальнення НДР.
Студент  знаходить  аналоги  за  даною  специфікою  теми,  і  робить  їх 
науковий аналіз за аспектом обєкту. Уся робота обговорюється на заняттях і 
корегується.  При  цьому  студенти  навчаються  аналізувати,  узагальнювати, 
виявляти загальні та специфічні ознаки предметів та явищ.
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4.2.Модуль  2.  Сучасні  методи  дослідження.  Системний  підхід  в 
архітектурі.
Тема 2.1. Мстобудування як системний вид людської діяльності
Завдання 1. Сучасні методи дослідженя. Виконується у вигляді реферату (10 
с.) з схемами і текстом. Далі наведені приклади виконання завдання 1.
ПОНЯТТЯ МЕТОДОЛОГІЇ ТА МЕТОДА
Важливо розрізняти такі поняття, як методологія і метод.
Методологія - це вчення про структуру, логічну організацію, методи і 
засоби діяльності.
Метод -  це  сукупність  прийомів  або  операцій  практичної  або 
теоретичної  діяльності.  Метод  можна  також  охарактеризувати  як  форму 
теоретичного і практичного освоєння дійсності, витікаючу із закономірностей 
поведінки об'єкту, що вивчається. Ф.Бекон порівнював правильний науковий 
метод з світильником, освітлюючим дорожньому дорогу в темноті.
Методи наукового пізнання включають так звані загальні методи, тобто 
загальнолюдські  прийоми  мислення,  загальнонаукові  методи  і  методи 
конкретних наук. Методи можуть бути класифіковані і по співвідношенню до 
емпіричного  знання  (тобто  знання,  отриманого  в  результаті  досвіду, 
досвідченого знання), і знання теоретичного, суть якого - пізнання єства явищ, 
їх внутрішніх зв'язків. Класифікація методів наукового пізнання представлена 
на Рис. 17
Ідеалізація  -  це  конструювання  подумки  об'єктів,  які  не  існують  у 
дійсності  або  практично  не  здійсненні  (наприклад,  абсолютно  тверде  тіло, 
абсолютно чорне тіло, лінія, площина).
Мета  ідеалізації:  позбавити  реальні  об'єкти  деяких  притаманних  їм 
властивостей  і  наділити  (у  думці)  ці  об'єкти  певними  нереальними  і 
гіпотетичними властивостями. При цьому мета досягається завдяки:
а) багатоступінчастому  абстрагуванню (наприклад,  абстрагування  від 
товщини призводить до поняття«площина»);
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б) переходу подумки до кінцевого випадку у розвитку якоїсь властивості 
(абсолютно тверде тіло);
в) простому  абстрагуванню  (рідина,  що  не  стискується).  Будь-яка 
ідеалізація правомірна лише у певних межах.
Тема 2.2. Використання методів системного аналізу в містобудуванні
Рис.17.  Класифікація методів наукового пізнання
Слід  мати  на  увазі,  що  кожна  галузь  природознавства  разом  із 
загальнонауковими  застосовує  свої  конкретно-наукові,  спеціальні  методи, 
обумовлені єством об'єкту дослідження. 
Загальних методів в історії пізнання - два: діалектичний і метафізичний. 
Це загально філософські методи. 



























цілісності і розвитку. 
Метафізичний  метод -  метод,  протилежний  діалектичному, 
розглядаються явища зовні їх взаємного зв'язку і розвитку. 
Співвідношення загальнонаукових методів також можна представити у 
вигляді схеми (Рис. 18).















Тема 2.3. Модельно-системний підхід до територіально-просторового 
розвитку
Моделювання - метод, який ґрунтується на використанні моделі як засобу 
дослідження явищ і процесів  природи. Під моделями розуміють  системи, що 
замінюють  об'єкт  пізнання  і  служать  джерелом  інформації  стосовно  нього. 
Моделі - це такі аналоги, подібність яких до оригіналу суттєва, а розбіжність - 
несуттєва: Моделі поділяють на два види: матеріальні та ідеальні. Матеріальні 
моделі  втілюються у певному матеріалі  -дереві,  металі,  склі  і  т.  ін.  Ідеальні 
моделі фіксуються в таких наочних елементах, як креслення, рисунок, схема, 
комп'ютерна програма і т. ін. (Рис. 19; 22; 23)
Метод моделювання має таку структуру:
а) постановка завдання;
б) створення або вибір моделі;
в) дослідження моделі; 
Рис. 18 — Моделювання (Магістерська робота Є. В. Сергеєвої)
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Аналіз - уявне або реальне розкладання об'єкту на складові його частини. 
Синтез - об'єднання пізнаних в результаті аналізу елементів в єдине ціле.
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Рис.  19  -  Моделювання.  Метод  дедукції  –  від  часткового  до 
загального. Метод індукції – від загального до часткового.
Рис. 20 — Структура поселення з “пташиного” польоту — узагальнення
Узагальнення - процес уявного переходу від одиничного до загального, 
від менш загального, до більш загального, наприклад: перехід від думки «цей 
метал  проводить  електричний  струм»  до  думки  «всі  метали  проводять 
електричний струм», від думки: «механічна форма енергії перетворюється на 
теплову»  до  думки  «всяка  форма  енергії  перетворюється  на  теплову».  У 
містобудуванні — це погляд на загальне, наприклад, як структура поселення з 
“пташиного” польоту (Рис.20 - 21)
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Рис. 21 — Структура поселення з “пташиного” польоту — узагальнення.
Абстрагування (ідеалізація) - уявне внесення певних змін в об'єкт, що 
вивчається,  відповідно  до  цілей  дослідження.  В  результаті   ідеалізації  з 
розгляду можуть бути виключені деякі властивості, ознаки об'єктів, які не є 
істотними  для  даного  дослідження.  Приклад  такої  ідеалізації  в  механіці  - 
матеріальна  точка,  тобто  точка,  що  володіє  масою,  але  позбавлена  всяких 
розмірів. Таким же абстрактним (ідеальним) об'єктом є абсолютно тверде тіло.
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Рис. 22 - Моделювання інтер'єру
Рис. 23 - Моделювання
Індукція -  процес  виведення  загального  положення  із  спостереження 
ряду  приватних  одиничних  фактів,  тобто  пізнання  від  приватного  до 
загального. На практиці частіше за все застосовується неповна індукція, яка 
припускає  висновок  про  всі  об'єкти  множини  на  підставі  пізнання  лише 
частини  об'єктів.  Неповна  індукція,  що  ґрунтується  на  експериментальних 
дослідженнях і  включає теоретичне обґрунтовування,  називається науковою 
індукцією.  Висновки  такої  індукції  часто  носять  характер  вірогідності.  Це 
ризикований,  але  творчий  метод.  При  строгій  постановці  експерименту, 
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логічної послідовності і строгості висновків вона здатна давати достовірний 
висновок. 
Рис. 24 - Моделювання унтер єру
Дедукція -  процес  аналітичного  міркування  від  загального  до 
приватного або менш загального. Вона тісно була пов'язана з узагальненням. 
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Якщо початкові  загальні  положення  є  встановленою науковою істиною,  то 
методом дедукції завжди буде отриманий істинний висновок. 
Рис. 25 — Аналогія
Аналогія  -  вірогідний,  правдоподібний  висновок  про  схожість  двох 
предметів або явищ в якій-небудь ознаці, на підставі встановленої їх схожості 
в  інших  ознаках.  Аналогія  з  простим  дозволяє  зрозуміти  складніше. 
Моделювання  -  відтворення  властивостей  об'єкту  пізнання  на  спеціально 
влаштованому  його  аналогу  -  моделі.  Моделі  можуть  бути  реальними 
(матеріальними),  наприклад,  моделі  літаків,  макети  будівель.  фотографії, 
протези, ляльки і т.п. і ідеальними (абстрактними), створювані засобами мови 
(як природної людської мови, так і спеціальних мов. Історичний метод має на 
увазі відтворення історії об'єкту, що вивчається, у всій своїй багатогранності, з 
урахуванням  всіх  деталей  і  випадковостей.  Логічний  метод  -  це,  по  суті, 
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логічне  відтворення  історії  об'єкту,  що  вивчається.  При  цьому  історія  ця 
звільняється  від  всього  випадкового,  неістотного,  тобто  це  як  би  той  же 
історичний метод, але звільнений від його історичної форми.
Рис. 26 — Моделювання
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Рис. 27 - Моделювання
Класифікація -  розподіл  тих  або  інших об'єктів  по класах  (відділам, 
розрядам) залежно від їх загальних ознак, що фіксує закономірні зв'язки між 
класами  об'єктів  в  єдиній  системі  конкретної  галузі  знання.  Становлення 
кожної науки було пов'язано із створенням класифікацій об'єктів,  явищ, що 
вивчаються.
Класифікація - це процес впорядкування інформації. В процесі вивчення 
нових  об'єктів  відносно  кожного  такого  об'єкту  робиться  висновок:  чи 
належить він до вже встановлених класифікаційних груп. В деяких випадках 
при цьому виявляється необхідність перебудови системи класифікації.  Існує 
спеціальна  теорія  класифікації  -  таксономія.  Вона  розглядає  принципи 
класифікації  і  систематизації  складноорганізованих  областей  дійсності,  що 
мають звичайну  ієрархічну будову (органічний мир, об'єкти географії, геології 
і т.п.). 
Тема 2.4. Принцип сталого розвитку як новий системоутворюючий 
фактор в містобудуванні
МЕТОДИ ЕМПІРИЧНОГО І ТЕОРЕТИЧНОГО ПІЗНАННЯ
Методи  емпіричного  і  теоретичного  пізнання  схематично  представлені  на 
Рис.28.
Аксіоматичний  метод  -  метод  побудови  наукової  теорії,  за  якого 
деякі твердження приймаються без  доведень, а всі інші знання виводяться з 
них відповідно до певних логічних правил.
Гіпотеза та припущення. У становленні теорій як системи наукового 
знання найважливішу роль відіграє гіпотеза.  Гіпотеза є формою осмислення 
фактичного матеріалу, формою переходу від фактів до законів.
Розвиток гіпотези відбувається за трьома стадіями:
а) накопичення фактичного матеріалу і висловлювання на його основі 
припущень;
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Рис. 28 - Методи емпіричного і теоретичного пізнання 
Спостереження - цілеспрямоване, організоване сприйняття предметів і 
явищ. Наукові спостереження проводяться для збору фактів,  що зміцнюють 
або спростовують ту або іншу гіпотезу і є основою для певних теоретичних 
узагальнень. 
Експеримент -  спосіб  дослідження,  відмінний  від  спостереження 
активним  характером.  Це  спостереження  в  спеціальних  контрольованих 
умовах. Експеримент дозволяє, по-перше, ізолювати досліджуваний об'єкт від 
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властивостей і ознак
багато  разів  відтворюється  хід  процесу.  По-третє,  експеримент  дозволяє 
планомірно змінювати саме протікання процесу і стану об'єкту вивчення.
Вимірювання -  це  матеріальний  процес  порівняння  якої-небудь 
величини  з  еталоном,  одиницею  вимірювання.  Число,  котре  виражає 
відношення  вимірюваної  величини  до  еталона,  називається  числовим 
значенням цієї величини.
Тема 2.5. Принцип формування висновків дослідження: моделювання як 
один із принципів наукового пошуку
ФОРМИ НАУКОВОГО ЗНАННЯ
До форм наукового знання відносять проблеми, наукові факти, гіпотези, 
теорії, ідеї, принципи, категорії і закони (Рис. 29).
Рис. 29 — Форми наукового знання
Факт,  як  явище  дійсності,  стає  науковим  фактом,  якщо  він  пройшов 
строгу перевірку на істинність.  














спростування яких-небудь теоретичних тверджень. І.П. Павлов називав факти 
«повітрям ученого». Проте при цьому треба брати не окремі факти, а всю, без 
виключення,  сукупність  фактів,  що  відносяться  до  даного  питання.  В 
осоружному випадку виникає підозра, що факти підібрані довільно. 
Наукові  проблеми -  це  усвідомлені  питання,  для  відповіді  на  які 
наявних знань недостатньо. Її можна визначити і як «знання про незнання». 
Наукова  гіпотеза -  таке  гадане  знання,  істинність  або  помилковість 
якого ще не доведено, але яке висувається не довільно, а при дотриманні ряду 
вимог, до яких відносяться наступні.
1.  Відсутність  суперечностей.  Основні  положення пропонованої  гіпотези не 
повинні  суперечити  відомим  і  перевіреним  фактам.  (При  цьому  слід 
враховувати, що бувають і помилкові факти, які самі потребують перевірки).
2. Відповідність нової гіпотези надійно встановленим теоріям. 
3. Доступність гіпотези, що висувається, експериментальній перевірці, хоча б 
у принципі (принцип верифіцированості).
4. Максимальна простота гіпотези.
Категорії науки - це самі загальні поняття теорії, котрі характеризують 
істотні властивості об'єкту теорії, предметів і явищ об'єктивного світу. 
Закони науки відображають істотні зв'язки явищ у формі теоретичних 
тверджень.  Принципи  і  закони  виражаються  через  співвідношення  двох  і 
більш категорій. 
Наукові принципи - самі загальні і важливі фундаментальні положення 
теорії.  Наукові  принципи  грають  роль  початкових,  первинних  посилок  і 
закладаються  у  фундамент  створюваних  теорій.  Зміст  принципів 
розкриваються в сукупності законів і категорій. 
Наукові концепції - самі загальні і важливі фундаментальні положення 
теорій.
Наукова теорія -  це систематизовані  знання в їх сукупності.  Наукові 
теорії  пояснюють  безліч  накопичених  наукових  фактів  і  описують  певний 
фрагмент за допомогою системи законів. 
Головна відмінність теорії від гіпотези - достовірність, доведеність. Сам 
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термін  теорія  має  безліч  значень.  Теорія  в  строго  науковому значенні  -  це 
система  вже  підтвердженого  знання,  всесторонньо  розкриваюче  структуру, 
функціонування  і  розвиток  об'єкту,  що  вивчається,  взаємовідношення  всіх 
його елементів, сторін і теорій.
Наукова теорія повинна виконувати дві найважливіші функції, першою з 
яких є пояснення фактів,  а другою -  прогноз нових,  ще невідомих фактів і 
характеризація їх закономірностей. 
Наукова теорія - одна з найстійкіших форм наукового знання, але і вони 
зазнають  зміни вслід  за  накопиченням нових фактів.  Коли зміни зачіпають 
фундаментальні принципи теорії, відбувається перехід до нових принципів, а 
отже, до нової теорії. Зміни ж в самих загальних теоріях, приводять до якісних 
змін  всієї  системи  теоретичного  знання.  Внаслідок  чого  відбуваються 
глобальні наукові революції і міняється наукова картина миру. 
Наукова  картина  світу  -  це  система  наукових  теорій,  що  описує 
реальність.
Тема 2.6. Узагальнення схем, формулювання висновків
ПРОЦЕС НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ
Накопичення наукових фактів у процесі дослідження - завжди твор  чий   
процес,  в основі  якого  лежить  задум  ученого,  його   ідея.   У  філософському 
визначенні  ідея  являє  собою продукт  людської  думки,  форму  відображення 
дійсності. Ідея відрізняється від інших форм мислення і наукового знання тим, 
що в ній не тільки відображено об'єкт вивчення,' але й міститься усвідомлення 
мети, перспективи пізнання і практичного перетворення дійсності.
Ідеї народжуються із практики,  спостереження навколишнього світу  і 
потреб життя. У їх основі лежать реальні факти і події. Життя висуває конкретні 
завдання, але не завжди відразу знаходяться продуктивні ідеї для їх вирішення. 
Тоді  на  допомогу  приходить  спроможність  дослідника  пропонувати  новий, 
зовсім незвичний аспект розгляду завдання, яке  довго не могли вирішити за 
звичайних підходів до справи.
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Рис. 30 — Структура наукової творчості
КРИТЕРІЇ ІСТИННОСТІ НАУКОВОГО ЗНАННЯ
В даний час,  через  ряд об'єктивних причин в світі  опинилися вельми 
сильні  антинаукові  тенденції,  що  є  заявкою  на  зрозуміле  всім,  чітке 
світобачення, відмінне від того, яке дає класичне природознавство. При цьому 
в  суспільній  свідомості  розмивається  грань  між  наукою  і  псевдонаукою, 
наукою  і  містикою.  В  цих  умовах  важливо  знати  критерії  розмежування 





























На Рис. 31 дані принципи, справедливі для наукових теорій, наукового 
знання, які відрізняють наукове знання від псевдонаукового.
Рис. 31 — Критерії розмежування наукових та псевдонаукових ідей
Завдання  №2.  Виявлення  ієрархії  містобудівних  проблем  та  їх 
вирішення за темою дослідження
− Виконується на листах формату А3 у графіці у вигляді графічних і 
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Рис. 32 - Містобудівний аналіз. Архітектурно-просторова 
композиція центру Миргороду
Рис. 33 - Містобудівний аналіз. Архітектурно-просторова композиція 
кварталу міста Харкова
Завдання №3 Моделювання як один із принципів наукового пошуку
Виконується на листах формату А3 у графіці, з анотаціями.
Рис. 34 — Моделювання
Рис. 35 — Моделювання
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Рис. 36 — Моделювання
Рис. 37 — Моделювання узагальнених таблиць
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Рис. 38 — Моделювання узагальнених таблиць
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Рис. 38 — Моделювання узагальнених таблиць
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5. Приклади виконання графічних робот та завдань
Рис. 39 — Вибір теми дослідження
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Рис. 40 - Містобудівний аналіз. Архітектурно-просторова 
композиція загально-міського центру м. Чугуєв
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Рис. 41 - Містобудівний аналіз. Архітектурно-просторова 
композиція кварталу
Рис. 42 - Містобудівний аналіз. Архітектурно-просторова 
композиція кварталу. Видові перспективи
− “Архітектурне та містобудівне проектування”).
Рис. 43 — Методи наукового дослідження за темою магістерської роботи
Рис. 44 — Методи наукового дослідження за темою магістерської роботи
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Рис. 45 — Методи наукового дослідження за темою магістерської роботи
Рис. 46 - Моделювання
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Рис. 47 — Аналіз аналогів за темою магістерської роботи
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Рис. 48 — Аналіз аналогів за темою магістерської роботи
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Рис. 49 — Аналіз аналогів за темою магістерської роботи
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